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 Інвестиційна діяльність – має значний вплив на ефективність роботи підприємства, 
адже, є одним з найскладніших та найнепередбачуваніших видів бізнесу.  Основною 
причиною, що не дає змоги, нормального розвитку підприємств – це відсутність 
фінансування, як майбутньої,  так і  поточної діяльності, що у свою чергу, спричинено – 
неповним  розкриттям інформації про інвестиційні процеси у бухгалтерському обліку і 
фінансовій звітності. 
 Вивчення питань організації обліку та  аналізу інвестицій, є предметом дослідження 
багатьох науковців, а саме: С.Ф.Голов, З.В.Задорожний, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г 
Швець тощо.  Проте, тема необхідності детального відображення процесу обліку та аналізу 
інвестицій на українському ринку, є ще досі у процесі дослідження,  та залишається 
актуальною.  
 Відповідно до закону  України «Про інвестиційну діяльність»,  інвестиція  – це 
господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, 
корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [1]. 
 На сьогоднішній день, є важлива потреба, розроблення та затвердження єдиної 
класифікації фінансових інвестицій, адже,  наявність великої  кількості різних класифікацій, 
розроблених із порушенням наукових вимог, не дають змоги вдосконалити методики  
бухгалтерського обліку та аналізу. Задля збільшення інформативності для виконання завдань 
стосовно нормального управління інвестиційною діяльністю підприємства, обґрунтовано 
необхідність виокремлення таких класифікаційних ознак фінансових інвестицій, як: ступінь 
впливу на об’єкт інвестування; джерела придбання; ступінь оплати; спосіб зберігання; метод 
оцінювання в бухгалтерському обліку; відношення до права власності. [2]. 
 На нашу думку, потрібно відкрити деякі субрахунки,  до 14 рахунку «Довгострокові 
фінансові інвестиції», а саме: 141 «Фінансові інвестиції у боргові цінні папери» – 
здійснювати облік інвестицій окремо за вартістю боргового цінного папера, сумою 
процентів, премії, дисконту; 142 «Фінансові інвестиції у пайові цінні папери» –за видами 
вкладень в акції чи внесків до статутних капіталів – обліковувати  інвестиції; 143 «Інші 
фінансові інвестиції» – здійснювати облік, за видами підприємств, у які включались 
інвестиційні вкадення.  
 Ведення інвестиційної діяльності, стає дедалі актуальнішою темою на сучасному 
українському ринку, незважаючи на високий фактор ризику, що в першу чергу, обумовлений 
недосвідченістю та необізнаністю українців, у даному бізнесі. Саме це, і обумовлює більш 
детальне вивчення та подальше удосконалення даної теми, задля досягнення лідерства у 
сфері інвестування. 
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